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Penelitian ini bertujuailn untuk rrengetahui pengaruh campuran kotoran ayaln
kering dan tetes sebagai st4,:rter dan pengaruhnya terhadap kornposisi nutrisi hasil
fermentasi pucuk tebu. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sarnpai Mei
2002 di Laboratorium feknologi Makanan Ternak, Fakultas Peteinakan,
Universitas Diponegoro, Semarang.
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah pucuk tebu, kotoran ayam
kering, tetes. Peralatan yang digurnakan adalah peralatan analisis protein dan serat
kasaar, pencacah, pH meter, termometer, stoples.
Rancar,gan percobaan yang digunakarr adalah rancangan acak lengkap pola
Faktoiial 3x3 dengan 3 kali ulangan. Periakuan yang diberikan sebagai berikut :
aras stater \yo, 75oA, dan 30o/o (A1, A2,A3) dan lama fermentasi 0, 4, dan 8 rningglt
(Wr,We,Wl). Kombinasi oerlakuan yang diberikan ArWr, ArWz, AtWr, AzWr,
AzWz, AzW:, A:Wr, ^\:Wz, A:W:, AzWt, A:Wt dan ArWr berfungsi sebagai
kontrol. _, 
,
Hasil penelitian yar,'g diperoieh rnenunjukkan bahwa kadar protein kasar
meningkat dan kadar seral kasar menurun sejalan Cengan tingginya aras starter
dan lama fermentasi. Kprnbinasi perlakuan beqoengaruir nyata terhadap kadar
protein sedangkan pada sefat kasar tidak berpengaruh nyatr,.
i
Kesimpulan yang di[eroleh dari hasil penelitian ini adalah semakin tinggi
perlakuan aras starter dal lama fennentasi dapat rneningkatkan kadar protein
kasar dan menurunkan ser[t kasar.
l
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